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Coreografías didácticas en la Universidad: 
















inmediata  e  impredecible;  por  ello  revisa  la  “guía  de  observación  y  análisis  de  los 
procesos  de  aula”,  en  la  que,  respetando  el  marco  conceptual  simplifica  las 
dimensiones de la misma, así como revisa también la dimensión denominada “sistema 
de  comunicación didáctica”, en  la que distingue por un  lado  la estructura visible  (lo 
que  se  llama  la  parte  libre  de  la  coreografía)  y  la  estructura  no  visible/profunda 
(operaciones mentales, dinámicas afectivas o emocionales) que se dan dentro de  las 
aulas. Es en  la primera parte en  la que  se  centra el  trabajo, en  la estructura  visible 
(Oser  y Baeriswyl, 2001)3, por  lo que  la nueva  guía de observación  y  análisis de  los 
procesos de aula para analizar las buenas prácticas, se centra en los distintos episodios 
(fragmentos  de  una  lección)  que  se  dan  en  cada  una  de  las  fases  en  las  que  se 
                                                                










estructura  la misma  (inicial, de desarrollo y de  conclusión), desde  la perspectiva del 







es  planificar  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  seleccionar  y  preparar  los 
contenidos disciplinares y, diseñar  la metodología y organizar actividades; es aquí en 
donde  plasma  las  “coreografías  didácticas”  (Baeriswyl,  2008)4,  como  modelo  de 
análisis de  la práctica docente  (Zabalza, 2004)5, haciendo una analogía con el mundo 
del  arte  y  de  la  danza,  que  permite  visualizar  la  conexión  entre  enseñanza  y 




Después del análisis de  los datos obtenidos se aportan  las conclusiones,  tales 
como  la  planificación  de  la materia  y  la  selección  de  contenidos  por  parte  de  los 












la  enseñanza:  aportaciones  de  los  profesores mejor  evaluados  de  la  Universidad  de  Sevilla.  Sevilla. 
Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones. 
5 Zabalza, M. A. (2004). A didáctica universitaria. Un espacio disciplinar para o estudio e mellora da nosa 
docencia. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. 
